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Neuerscheinungen zur Geschichte der Oberpfalz und 
von Regensburg 
Z u s a m m e n g e s t e l l t von G e o r g V ö l k l 
Der Historische Verein richtet an die Verfasser historischer Schriften die 
Bitte, ein Exemplar ihrer Veröffentlichung der Bücherei des Vereins zu 
schenken. Am einfachsten ist es, wenn bei Einsendung von Aufsätzen auf 
dem Manuskript gleich vermerkt wird, ein Exemplar möchte vom Verlag 
an den Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg geschickt werden. 
Herzlicher Dank für Unterstützung bei der Aufstellung dieses Verzeich-
nisses gebührt den Herren Oberstudienrat Dr. Klitta-Schwandorf und Staats-
archivrat Dr. Scherl-München. 
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Altbayerische Heimat: Blätter für Heimatpflege und Unterhaltung. Beilage zur „Mit-
telbayerischen Zeitung" 1960 Nr 1—7. 
Altmann: Regensburg in den Niederaltaicher Annalen, in: Altbayerische Heimat 1960 
Nr. 6. 
Amberg: Die Schulkirche in Amberg. == Kunstführer (Schnell & Steiner) Nr. 718. 
—, Alte Amberger Geschichten und Sagen, in: Der Bayerwald 1957 S. 10 ff. 
—, Entstehung und Gestaltwerden einer Stadt, in: Der Bayerwald 1957 S. 2 ff. 
—, St. Georg in Amberg (1359—1959) v. J. B. Lehner, in: Bistumsblatt Nr. 25 v. 
21. 6.1959. 
—, 600 Jahre St. Georg-Amberg (1359—1959) von Matthias Treiber. Amberg 1959. 
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Bilder im Verkehrsmuseum Nürnberg, In: Oberpfälzer Jura 11, 1960 Nr. 5 f. 
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mens ausgeschriebene Preisschießen von 1565, ebda, ebda Nr. 11 ff. 
—, Unsere Heimat — gesehen vom siedlungsgeographischen Standpunkt, ebda 
Nr. 19 ff. 
—, Situation und Hauptprobleme der Stadt Amberg. Bericht des Oberbürgermeisters 
Dr. Wolf Steininger anläßlich des Besuches des Innenministers, ebda Nr. 21 ff. 
—, Amberger in Nürnberger Gerichtsakten, ebda Nr. 22. 
—, Wo ist Kurfürst Ottheinrich von der Pfalz geboren? in: Heimaterzähler 1960 
S. 84. 
Amery, Carl: Die Klosterburg Kastl in der Oberpfalz, in: Unbekanntes Bayern, Bd. 4 
(Wallfahrtskirchen und Gnadenstätten), 1959 S. 90—98. 
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Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde: München 13, Winzerer-
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22. Jahrgang 1959, Heft 1—3; 23. Jahrgang 1960, Heft 1. 
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des, in: Der Bayerwald 1959 S. 117 ff. 
—, Wie der Bayerische Wald zum erstenmal vermessen worden ist. Ebda 1960 S. 97 ff. 
Bock, Robert: Die Wallfahrtsinventarisation der Bayer. Landesstelle für Volkskunde, 
in: Bayer. Jahrbuch für Volkskunde 1960 S. 7—21. 
Bodenwöhr: Geschichte und kultureUe Entwicklung eines bayerischen Berg- und 
Hüttenortes. Nach archivalischen QueUen bearbeitet von Wilhelm Blab. 864 Sei-
ten, rd. 400 Abbildungen auf 81 Tafeln. Bodenwöhr 1960. 
Bosl, Karl: Reichsaristokratie und Uradel, in: Zeitschrift für bayer. Landesgeschichte 
21, 1958 Band 1 S. 138—145. 
—, Hochadel im Mittelalter und Neuzeit. Ebda 22, 1959 S. 319—330. 
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Jahre 1945.] 
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Landesgeschichte, 18, 1955 S. 291—307. 
Daiber, Rolf: Oberpfälzer in Nürnberger Rechtsquellen, in: Heimaterzähler 1960 
S.49, 53, 57. 
Dertsch, Richard: Reginald Freiherr von Ott aus Mitterteich, ein Schulfall für er-
schwindelten Adel, in: Blätter des Bayer. Landesvereins für Familienkunde, Kall-
münz 1960 Nr. 2 S. 303—311. 
Deutscher Planungsatlas: Band Bayern, bearbeitet von der Bayerischen Arbeitsge-
meinschaft für Raumforschung. Vertrieb Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung, Hannover 1960, 73 Karten DM 190.—. 
Dietkirchen: in: Die Oberpfalz 48, 1960 S. 217 ff. 
Distler, Johann: Topographie vom opf. Markte Oberviechtach nebst Anmerkungen 
über die Umgebung, Konferenzaufgabe für das Jahr 1844, in: Aus Zeit und Le-
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Dollacker, Anton: Alte Amberger Geschichten und Sagen, in: Der Bayerwald 1957 
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Freystadt: Freystadt Wallfahrtskirche Mariahilf. = Kunstführer (Schnell u. Steiner) 
Nr. 722. 
Freytag, Georg: Weidens erste Stadtkirche, in: Oberpfälzer Heimat 5, 1960 S. 81—91. 
—, Dia romanische Säulenhalle St. Michael in Weiden, in: Der neue Tag v. 12.2. 
und 3. 3.1960. 
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Gruber, Georg: Schwandorf — eine Kleinstadt lädt ein, in: Schwandorf, 1. F C : 
Landesoffenes Sportfest 1960 in Schwandorf, Druck Meiller Schwandorf 1960 
S. 15—17. 
Gschwind, Josef: 100 Jahre Gasthof und Brauerei Meisl in Bruck/Oberpfalz. Regens-
burg 1959. 
Gsellhofer, Franz Xaver: Die Chamer „Mai- und Sittenfeste" 1837—1841, in: Wald-
heimat 1960 Nr. 5. 
—, Die Geschichte des Iserhofes in Cham, in: Waldheimat 1960 Nr. 10. 
Haase, Hans: Jobst vom Brandt (1517—1570). Ein Beitrag zur Musikgeschichte 
Deutschlands im zweiten Drittel des sechzehnten Jahrhunderts. Phil. Diss. Kiel 
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Hackl, Nikolaus: Die Geschichte der Burgruine Weißenstein bei Regen Vlg. Wald-
vereinssektion Regen, Druck Wilhelm Dirmaier Regen 1950, 28 S. 
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